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В статье исследован концепт «Englishness», определены факторы, повлиявшие на 
формирование национального характера, выявлены характерные черты английского 
искусства и их взаимосвязь с национальным характером. Основой исследования является 
книга британского историка искусства Николауса Певзнера «The Englishness of English 
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The article explores the concept of «Englishness», defines key factors influenced on development 
of English character and discovers representative features of English art and their 
interconnection with national character. The research is based on the book «Englishness of 
English art» by British scholar of history of art Nicolaus Pevsner. 
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В настоящей статье предпринимается попытка исследовать концепт «Englishness» 
в английском искусстве, и выявить то особенное, что отличает английское искусство от 
других национальных художественных школ. Основой исследования является книга 
британского историка искусства Николауса Певзнера «The Englishness of English Art» 
(«Английские черты английского искусства», русский перевод которой имеет название 
«Английское в английском искусстве» [2]).  
Актуальность данной статьи обусловлена тем, что накопленный в современном 
искусствоведении материал об особенностях английского искусства необходимо 
осмыслить, структурировать, обобщить на основе культурологического подхода 
и представить через призму национального характера. Практическая значимость работы 
заключается в возможности использовать полученные выводы в процессе обучения 
студентов-лингвистов для формирования лингвострановедческих и фоновых знаний 
о культуре и искусстве, отражающих менталитет и национальный характер англичан.  
Целью данной статьи является изучение концепта «Englishness», определение 
особенностей проявления национального характера в английском искусстве и факторов, 
повлиявших на его формирование. В связи с этим был изучен и проанализирован 
теоретический материал об английском национальном характере, проведен анализ 
произведений таких британских художников как Уильям Хогарт, Сэр Джошуа Рейнолдс, 
Уильям Блейк, Джон Констебл, изучены черты садово-парковой архитектуры 
и перпендикулярного архитектурного стиля.  
Английское понятие «Englishness» настолько непереводимо, что оно обычно 
отсутствует в англо-русских словарях. Его можно найти в большом словаре Уэбстера, где 
оно определяется как «характерная особенность или свойство, которые отличают 
англичан, их произведения или учреждения» [7]. В Оксфордском словаре дано следующее 
определение «The quality of being English or of having characteristics regarded as typically 
English» [8]. Иными словами, это понятие означает не просто принадлежность 
к английскому, а некую эссенцию английского, самую его сущность. 
Исходя из упомянутых выше определений, для более полного понимания данного 
концепта необходимо изучить национальные черты англичан, их менталитет, а также 
представления иностранцев об Англии.  
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В.П. Шестаков в своей книге «История Английского искусства. От средних веков до 
наших дней» выделяет следующие национальные черты англичан: консервативность, 
законопослушность, практицизм, патриотизм, снобизм, замкнутость и неприязнь 
к иностранцам, приверженность к своему дому и своей стране, толерантность, 
вежливость, практицизм и рационализм, верность традициям, приверженность 
к эмпиризму, эксцентричность, противоречивость и порой парадоксальность [6]. Основой 
послужили: работа американского историка Генри Стил Коммаджера «Американский 
взгляд на Англию», в которой он отмечает стабильность и  неизменчивость английского 
характера, однако вместе с тем подчеркивает, что ему характерны противоречия и даже 
парадоксы[7]; высказывания Алексиса де Токвиля, отмечавшего снобизм англичан – 
наследие имперской психологии, того склада ума, который был свойственен колониальной 
Великобритании, когда каждому англичанину внушалась с самого детства идея о том, что 
он должен подавать моральный пример всему миру [6]; книга «Монологи в Англии» 
испанского философа Джорджа Сантаяны, в которой подчеркивается приверженность 
англичан к своему дому и своей стране, которая, по его мнению, превалировала над их 
стремлением к путешествиям, открытиям и завоеваниям других стран и местностей [9]. 
Рассмотрев характерные черты, особенности английского национального характера, 
мы имеем более полное представление о том, что подразумевает концепт «englishness». 
Однако поведение, традиции, язык, образование, философия, политика не единственные 
сферы, в которых проявляется национальный характер. Наиболее ярким его отражением, в 
силу своей специфики, считается искусство. Выраженный в искусстве национальный 
характер является предметом такой области знания, как география искусства. Она 
занимается поиском ответа на вопрос, что общего у произведений искусства, созданных 
одним народом, независимо от времени создания.  
Каждый народ воспринимает и анализирует окружающую действительность через 
свою призму ценностей, традиций, иными словами, сложившегося национального 
характера [4, с. 115]. И в искусстве народ передает это, отличающееся от других, 
уникальное видение мира. Следовательно, для того, чтобы найти объединяющие элементы 
искусства определенного народа, необходимо проанализировать, что именно повлияло на 
становление его национального характера.  
Николаус Певзнер в своей книге отмечает, что одним из факторов, определяющих 
национальный характер, является климат. На взаимозависимость климата и искусства 
первым указал Аббат Дюбо в 1719 году. Было отмечено, что в холодном климате животные 
окрашены в серые, коричневые, черные тона, в жарком климате – цвета насыщенные, 
яркие. Так и искусство будет иметь различные оттенки в туманах севера и под ясным 
синим небом [4; 78]. Английский климат – умеренный и способствует образованию 
туманов, оба этих качества так или иначе отражены в свойствах английского искусства. 
Эти свойства можно разделить на две группы: с одной стороны, умеренность, 
рационализм, склонность к наблюдению и консерватизм; с другой – богатство 
воображения, иррациональность, эксцентричность, склонность к фантазии [2, с. 28]. 
Обеим группам присуща также бестелесность, но отчетливее всего она проявляется во 
второй.  
Климат наряду с рельефом и составом почв является важным аспектом, 
оказывающим влияние на садово-парковое устройство страны. Климатические условия 
определяют видовой состав и количество растений в садах и парках, а они в свою очередь, 
задают образную характеристику парковым пространствам [1, с. 134]. В Англии благодаря 
влажному климату возникла садово-парковая архитектура и, таким образом «живописное» 
(picturesque) [10]. Английский сад – несимметричный, состоящий из неровных частей, 
с извилистыми аллеями и дорожками, собранные в неправильные группы деревья, и 
ровная лужайка с постриженной травой, подходящая прямо к дому с высокими окнами, 
открывающимися в сад [6].  
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Черты национального характера также определяют, обратившись к такому фактору 
как раса, однако этот инструмент представляет собой определенную опасность. Например, 
в своей книге профессор Фрей связывает любовь кельтов к спиралевидным изгибам и их 
переплетениям со склонностью к фантастическому, причудливостью, духовностью 
и пылкостью. С другой стороны, англов, саксов и норманнов отличали активность 
и энергия, практичность, приверженность к личной свободе, и все эти качества нередко 
проявлялись впоследствии. Однако, говоря о Хогарте, Фрей ссылается на немецкого 
антрополога, который утверждает, что имя Хогарт саксонского происхождения, но родился 
он в Вестморленде, куда были вытеснены все кельты, а его антропологический тип 
приближается к англо-средиземноморскому типу западно-кельтской англо-валлийской 
формации [2, с. 228].  
Николаус Певзнер полагает, что национальные черты любого народа не так 
одномерны, как принято считать. Необходимо принять во внимание и то, что не всегда 
и не во всех обстоятельствах национальный характер остается отчетливо выраженным.  
Нельзя не принимать во внимание и то, что в культуре, в душе и разуме народа 
время от времени происходят настолько глубокие изменения, что они способны надолго 
или навсегда похоронить прежние черты и привести к появлению новых. Считается, что 
в искусстве подобные изменения произошли в эпоху Реформации, приведшей к тому, что 
изобразительные искусства на два столетия ушли в «подполье». Николаус Певзнер 
предполагает, что перпендикулярный стиль, возможно, стал свидетельством ослабления 
пластичности и живописности, исконно присущих английскому искусству, 
и предвестником движения, приведшего Англию к Реформации. Причиной второго 
разрыва стали пуританство и образование Английской республики. Следующий 
значительный разрыв приходится на период между 1840 и 1860 годами [2, с. 233].  
Таким образом, между национальными особенностями искусства, национальным 
характером и природными условиями страны существует определенная взаимосвязь 
и взаимозависимость. И хотя трудно установить абсолютные, постоянные национальные 
черты, произведения искусства в достаточной мере являются отражением самосознания и 
менталитета народа, к которому принадлежит художник. В доказательство данного 
суждения были проанализированы особенности живописи Уильяма Хогарта, Сэра Джошуа 
Рейнолдса, Уильяма Блейка и Джона Констебла. 
Уильяма Хогарта как английского художника характеризует то, что для него сюжет 
был важнее техники. Главное в живописи не история как таковая, а рассказывание историй 
со всеми подробностями. К примеру, работа «Бродячие актеры».  Важно отметить и то, что 
искусство для Хогарта – это также способ проповедовать. Он никогда не забывает 
о морали, которую можно извлечь из каждой истории, как например, в полотнах «Улица 
пива» и «Переулок Джина».  Сказанное о Хогарте приложимо к иным сферам жизни. 
Предпочтение фактов, собранных путем наблюдения и личного опыта, являлось 
и отличительной характеристикой английской философии. Утилитаристы XIX столетия, 
Френсис и Роджер Бэконы, Дунс Скот и Оккам – все без исключения полагались на 
здравый смысл и личный опыт [5, с. 429]. Хогарт отдавал предпочтение 
повествовательному элементу в ущерб композиции – подобная черта проявилась 
и в архитектуре Англии в XVIII, начале XIX века, когда возник особый тип архитектуры, 
характеризуемый как «будничный» и «утилитарный» [2, с. 57].  
Перейдем к Сэру Джошуа Рейнолдсу. Само отношение Рейнолдса к портрету, а не 
к сюжетам из мифологии и священной истории, их сдержанность, спокойствие 
и умеренность – являют собой проявление «английскости». Противоречия в теории 
и практике – художник уверял студентов, что им следует овладеть законами исторической 
живописи и «большого стиля», однако сам писал преимущественно портреты – 
объясняются следующей чертой английского характера – нелогичностью, склонностью 
к компромиссу и лукавству. Подобная независимость суждений находит отражение 
в архитектуре – в свободе выбирать стиль в зависимости от задачи. Еще в 1362 году Генри 
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Ивел при строительстве Вестминстерского аббатства отказался от современного ему 
перпендикулярного стиля ради гармонии и стилистического соответствия частей друг 
другу [3, с.189]. Перпендикулярный стиль в свою очередь являет собой рассудочность 
и консерватизм.  
Перейдем к Уильяму Блейку, искусство которого очень специфично. Его 
произведения насыщены вытянутыми, изможденными, почти бескостными обнаженными 
фигурами, при этом изображенными неотчетливо и неправильно. Фигуры и предметы 
легки и лишены материальности. Изгибы, в зависимости от характера изображаемого, 
могут быть напряженными или мягкими, линии – пламенеющими или текучими. Фигуры 
у Блейка не являются собственно изображением человеческих тел, а составляют часть 
общей каллиграфии. Например, на страницах его «Песен невинности», «Америки», 
«Иерусалима» и других книг фигуры и деревья неотделимы друг от друга. Противоречие 
искусства Блейка соотносится с противоречиями развития архитектуры в Англии от 
1290 до 1350 года – противоположность перпендикулярного стиля и предшествовавшего 
ему стиля украшенной готики [2, с. 160].  
Джону Констеблю также свойственна такая черта английского характера, как 
наблюдательность, но предметом ее стал не человек и его поступки, а природа. 
Соблюдение внешнего сходства человека больше не считалось важным. Период между 
1800 и 1840 характеризуется небывалым расцветом пейзажной живописи, хотя и портрет 
оставался английским жанром [2, с. 203]. Основным вдохновением для Констебла стали 
пейзажи голландских художников, благодаря климату своей страны сочетавших верность 
природы с чувством атмосферы [2, с. 192]. Английский климат похож на голландский. 
В воздухе Англии так же чувствуется близость к морю. Констебл обратился к изучению 
атмосферы, оживил ею английский сельский пейзаж и выработал свободную эскизную 
технику для изображения постоянно меняющейся природы. Бестелесность – то, что 
сближает Констебла с Блейком и произведениями английской средневековой архитектуры. 
Его мир – не мир тел, намеренно являющих взгляду свою богатую бестелесность. 
Итак, проведя анализ живописи самых представительных английских художников, 
мы видим, что, несмотря на различия во взглядах и техниках, стилях, каждому из них 
присуща «английскость».  
Английскую пейзажную живопись и портрет в пейзаже не понять без учета 
особенностей английского климата, это применимо и к садово-парковой архитектуре. Как 
говорилось ранее, климат –  одна из предпосылок национального характера. Благодаря 
влажному климату в Англии возникла садово-парковая архитектура и, таким образом, 
«живописное». 
Английский сад имеет много важных, сугубо английских черт. Первая – изгибы 
извилистых дорожек и неровных берегов озера повторяют «линию красоты» Хогарта 
и мягкий двойной изгиб, который доминирует в английском искусстве, от украшенной 
готики в архитектуре и до Блейка. Английские сады также отличает естественность. Слова 
Поупа «дерево более благородно, чем принц в коронационной мантии [2, C. 213]», 
и Шефстбери, считавший королевские сады лишь насмешкой королевских садов над 
природой, отсылают нас к политике [2, C. 208]. Англия – это свобода, Франция в то время 
страдала под гнетом политики. Англичане нетерпимы к принуждению. Так, мы видим 
взаимосвязь живописных садов и чувство свободы.  
Таким образом, английская садово-парковая архитектура является отражением того, 
как климат влияет на национальный характер – это привычки англичан, их активная 
деятельность на открытом воздухе. В особенностях устройства садов выражены 
английская практичность и стремление к свободе.  
Николаус Певзнер в своей книге пишет, что вряд ли можно найти что-нибудь 
настолько же английское, как большие английские приходские церкви позднего 
Средневековья, эпохи Генрихов V, VI и VII, выполненные в перпендикулярном стиле.  
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Особенностью перпендикулярного стиля в английском искусстве и архитектуре 
является, прежде всего, угловатость и обилие острых углов. Следующая отличительная 
черта – ничем не смягченные прямоугольные формы в планах английских церквей. 
Например, как в соборах Линкольн и Солсбери.  Для Англии также типичны 
прямоугольные алтари, в отличие от закругленных, которые главным образом встречаются 
на континенте. Свидетельством английской нелюбви к соподчинению церквей, а также 
проявлением консерватизма является то, что французское новшество – объединение 
пространства и объема не было воспринято на английской почве. Части в английской 
архитектуре не подчиняются друг к другу, а согласовываются между собой, 
пристраиваются друг к другу, имеют не закругленную, а прямоугольную форму.  
Итак, перпендикулярный стиль, остававшийся неизменным на протяжении двух 
столетий, является свидетельством английского консерватизма. Внутренняя планировка 
церквей отражает нелогичность и, в то же время, разумность и рационализм.  
Английское искусство внесло свой вклад в мировую культуру, создав многие 
оригинальные и неповторимые явления, которые характерны только для этой страны. 
В данной статье мы стремились найти определенную логику и взаимосвязь между 
национальным характером и художественной техникой, особенностями садово-парковой 
архитектуры и архитектурным стилем. Те особенности, которые принято называть 
термином «Englishness».  
В ходе исследования мы выявили присущие английскому характеру черты и нашли 
их отражение в искусстве. В живописи Хогарта и Констебла проявляется 
наблюдательность англичан, полотна Рейнолдса отражают противоречивость, 
сдержанность, независимость в суждениях, Блейка – вновь противоречивость. В садово-
парковом обустройстве мы видим тягу англичан к естественности и стремление к свободе, 
в планировании городской среды – практичность и рационализм. Перпендикулярный 
стиль в архитектуре, остававшийся неизменным на протяжении двух веков соотносится 
с консервативностью и в то же время некоторой нелогичностью англичан. 
Таким образом, мы исследовали концепт «Englishness», выяснили, что в него 
входит, определили факторы, повлиявшие на формирование национального характера, 
выявили характерные черты английского искусства и их взаимосвязь с национальным 
характером. Результаты и полученные выводы данной статьи можно использовать 
в процессе обучения студентов-лингвистов для формирования лингвострановедческих 
и фоновых знаний о культуре и искусстве, отражающих менталитет и национальный 
характер англичан. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ СТУДЕНТАМИ  
УНИВЕРСИТЕТА В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
Нурхамитов М. Р. 
 
Данная статья посвящена важности и сложности перевода профессиональных текстов 
в сфере юриспруденции. В представленной работе приводится трудности, с которыми 
могут столкнуться студенты при переводе профессиональных текстов по юридической 
тематике. 
 
Ключевые слова: образование, юридический перевод, профессиональный текст, право, 
юрислингвистика. 
This article is devoted to the importance and difficultу of translating professional texts in the 
field of jurisprudence. The paper presents the difficulties that students may face when translating 
professional texts on legal topics. 
Key words: education, legal translation, professional text, law, legal linguistics. 
         Активное развитие международных отношений в современном мире делает сейчас 
особо актуальной проблему двух предметных областей знаний: лингвистической и про-
фессиональной. Большое внимание к вопросам перевода профессионально-
ориентированных текстов и литературы по профильному направлению студентов возрас-
тает в связи с развитие новых средств коммуникации и информационных технологий, 
международному сотрудничеству с другими странами по разным вопросам, а также ака-
демической и профессиональной мобильности выпускников высших учебных заведений. 
Любому современному специалисту чтобы быть конкурентоспособным на современном 
рынке труда нужно быть готовым к осуществлению профессиональной коммуникации со 
своими будущими иностранными коллегами. Это является необходимостью для осу-
ществления взаимодействия на международном уровне. Как известно, перевод текста яв-
ляется достойно сложным процессом. Особенно сложным является юридический перевод, 
так как недостаточно просто перевести материал, нужно сделать его адекватным с точки 
зрения юриспруденции. В обычной жизни с юридическими текстами может столкнуться 
каждый человек. Например, при выезде за границу на отдых или деловым визитом встаёт 
вопрос перевода документов на язык страны, куда совершается данная поездка. Для полу-
чения корректного результата переводчик или студент должен владеть специфическими 
терминами, характерными для страны, на язык которой осуществляется этот перевод. Пе-
ревод профессиональных текстов всегда вызывает трудности. Можно выделить еще ряд 
существенных факторов, которые необходимо учитывать при переводе юридических тек-
стов. В своей работе переводчик должен следовать определенным принципам и особенно-
стям юридического текста. Сложности в частности вызывают существующая разница 
